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La sociedad no es más en eí fondo, sino 
una federación ó armonías , conjunto de so-
ciedades domést icas; responderá pues la so-
ciedad civil á los elementos que la integran; 
será buena, si buenas son aquellas; mala si 
malas son las familias que la forman. 
Corrompido lo que es elemental y primor-
dial en el organismo, fuerza es que él experi-
mente la corrupción y disolución precursora 
de la muerte; la familia bien ordenada donde 
impere la Religión que ilustra y moraliza, que 
aquieta los deseos insanos que engendran la 
resignación en las privaciones, y sin embargo 
mantiene vivo el fuego de las nobles aspira-
ciones, y sueña y procura por todos los me-
dios lícitos el mejoramiento de su condición 
que aguza el ingenio para no quedur rezaga-
do, sino emular y adelantar á otros en la pro-
fesión ó arte: bien se comprende que de la 
perseverancia tranquila y reposada, pueden 
salir mejores resolucionesque de la pasión i n -
sana avivada por las necesidades mal sopor-
tadas y exaltadas por personas tantas veces 
pérfidas y traidoras, agitadores de oficio que 
abusando torpemente de la superioridad de 
sus luces é ilustración, tiranizan a! pobre 
pueblo, verdadero menor en la vida inteiec-
tual, explotan su ignorancia y los agitan y los 
revuelven y los lanzan á luchas desesperadas 
y fraíicidas, cuyos efectos alcanzan por igual 
al obrero, al patrón y á la sociedad entera, 
víctimas de estas convulsiones sociales. 
El corazón del pobre pueblo está llagado, 
y en vez de derramar en él el bálsamo del 
consuelo, se irrita más y más esa llaga, y f in -
giendo para ellos compasión se frota la heri-
da, se ie refresca, engendrando en ellos el 
odio más brutal contra toda moral, derecho, 
capital, orden, contra todo lo que signifiqueó 
represente autoridad, superioridad, grandeza, 
y contra todo lo existente. 
Es preciso conocer la flaqueza del huma-
no corazón combatido de innob'es pasiones, 
si no tiene el sostén y amparo de la Religión, 
que duramente combatido5 fácil es que fla-
quee y caiga, porque á la verdad, se necesita 
mucha virtud en el menestral, que compara su 
mugrienta fábrica y su desmantelada é incó -
moda vivienda, con los soberbios palacios.Ios 
lujosos trenes del opulento que parecen i n -
sultar su pobreza, y al pobre obrero se le ha-
ce creer en una igualdad fementida, y que so-
lo por su ineptitud y cobardía no goza de él, 
de iguales explendores y molicies. 
La cabeza mejor sentada ha de experi-
mentar trastornos, mareos y desvanecimien-
tos con tales teorías demagógicas, y que han 
de traducirse enodio al rico y en guerra fran-
ca y declarada á toda superioridad social,en-
gendrando de paso eí hastío y tedio para su 
propia familia, convertida las más veces, en 
las primeras víctimas de ese corazón degene-
rado por el odio y malas pasiones. 
Ver sus casas, su hogar, sin fuego y sin 
luz, despensa con más telarañas que viandas, 
que hay arca sin ropa, cama sin abrigo, cuar-
to sin muebles y tantas veces enfermedades 
sin caldo ni medicinas, ni consuelo,, ni alivio, 
si no acude solícita á procurárselo la cari-
dad, pero la que ejercitan esos seres superio-
res á quienes odia, nunca el demagogo que 
lo enloquece. 
Enojosa le parece al obrero la esposa aun-
que no le recrimine, los hijos que no saben 
más que lloriquear y mostrar sus harapos, y 
sin conciencia de lo que hacen, pedirles pan. 
¡Triste aquella morada, dura la situación, 
. i r ía la habitación, y al fin ¡a pasión se sobre-
pone á la razón, y aquellos desventurados se-
res serán sus primeras víctimas, la infeliz es-
posa, los tiernos hijos y á los padres, desva-
lidos y ancianos les paga con desden, olvido 
ó con brutalidades!.. 
¡Huya el obrero del club demagogo, del 
embaucador, del periódico seductor, pérfido, 
v al volver-con su salario honradamente ga-
nado á su casa, donde le esperan seres queri-
dos que con sus risas le habrán de recibir, 
donde un bocado comido en tan agradable y 
grata compañía, será más sabroso por el gozó 
que respirarán sus semblantes, gozo que con-
tagia á todos.... 
Ahorrad la cuota que se os impone, y que 
unidas á otras muchas exacciones, podrá 
constituir un pequeño ahorro, principio de 
nuevos desenvolvimientos. 
Recabad vuestra preciada libertad; hoy 
más que nunca os está secuestrada, os t i -
ranizan los que no os conocen ni conocéis , 
pero que les estáis supeditados de la forma 
más tiránica y cruel y mientras mantienen en-
cendida la tea de la discordia en vuestros co-
razones y alientan el fuego del odio y la des-
trucción y os mantienen en huelgas forzosas, 
que para muchos patronos significa la ruina, 
para vosotros representa muchas veces la pér-
dida-de cientos de millones de francos perdi-
dos de jornales y en tanto ei hambre, la mi-
seria y la más espantosa ruina se cierne y aún 
se ceba en vuestras familias, ellos se gozan y 
se valen de.vuestras desgracias y le servís de 
plataforma para encumbrarse. 
Desoíd tantos cantos de sirena, de reivin-
dicaciones, de derechos y escuchad un poco 
más, la voz del deber, que es la correlativa, 
gózaos menos y emplead mejor vuestras con-
quistas, la jornada de ocho horas empleadlas, 
como seres perfectibles, en instruiros más en 
religión y en cumplir los deberes que ella os 
impone, como esposos, padres o hijos, per-
feccionaos en vuestros ohcios, mejorando en 
mucho vuestra si tuación. 
• Piden los obreros ocho horas de trabajo, 
decía Echegaray, yo he trabajado toda mi v i -
da doce horas diarias, por obligación, más 
cuatro por ampliación, solo ocho tenía siem-
pre para comer y dormir y es más rudo y mor-
tífero el trabajo intelectual, que el muscular; 
los intelectuales del socialismo, no suelen ser 
capaces, de ser obreros de nada, pero viven 
a cosía de los obreros. No es solo ei insigne 
Echegaray, lo dice también un socialista re-
volucionario. Luís Blanqui, que ingenuamen-
te confiesa: «Vosotros jos católicos, servís al 
pueblo; nosotros nos servimos de él» 
Cuan justas, equiíaiivas y hoy tan nece-
sarias," serían leyes de represión contra tan-
ta falsía, perfidia y sofismas, conque se enga-
ña y seduce al pobre pueblo, qué lástima que 
tan abandonado se vea en sus intereses mora-
les, cuando tanta solicitud se ha desplegado 
en atender a las necesidades corporales nu-
merosamente pesan las leyes, Io¿ 'fraudes mer-
cantiles, en los alimentos, bebidas, medicinas, 
regías de higiene etc. y se les adultera el a l i -
mento intelectual, se intoxican las inteligen-
cias, se depravan los corazones y no se re-
median estos males. 
Justo es que la autoridad reprima y casti-
gue los atropellos y luchas materiales, pero 
más justo castigar estos atropellos, que mere-
cen igual y aun mayor severidad, que las v io-
lencias hechas por la fuerza. 
Vive entre tanto el pueblo, en la más es-
pantósa de las miserias y en la desesperación 
de cuerpo y alma y solo la doctrina de la 
iglesia, puede devolverles la paz peraida y en-
cauzarlos de nuevo por las vias que dejó 
Asi lo confesaba el socialista Guesde: «Si 
los católicos practicaran su doctrina, no ha-
bría lucha social, ni socialismo posible. 
AMBROSIO 
( C ü n i i n ü a r á . ) 
Todo comerciante e industrial que no 
anuncia, está reñido con sus interéses. 
Para la limpieza de la casa Capitular hay 
consignadas en presupuestos 460 pías. 
Dénse una vueltecita por el piso principal 
del Ayuntamiento y verán en el suelo de un 
salón manchas producidas en el último ban-
quete. 
T a r i f a d e a p á ñ e l o s 
Atendiendo á los ruegos de varios indus-
triales que deseaban se hiciese una rebaja en 
nuestras tarifas de publicidad como medio de 
que el anuncio no resultase excesivamente 
caro, hemos puesto en vigor la siguiente: 
En primera plana . . . . 20 cts. linea 
En segunda plana . . . . 15 cts. línea 
En tercera plana . . . . 10 cts. línea 
En c u a r t a plana . . . . 5 cts. línea 
Anuncios de alquileres de casas en la sec-
ción especial destinada á este fin, á diez cén-
íimos por edificio é inserción. 
NOTA,—Estos precios son por cada vez 
que se inserte ei anuncio. 
La línea será de la misma medida que el 
ancho de nuestras coiumnas, y de letra del 
cuerpo diez que es el tipo empleado en la 
presente tarifa. 
Descuentos desde un trimestre en adelante 
Gacetillas y reclamos á precios convencio-
nales. 
La presente tarifa anula las anteriores. 
En el presupuesto municipal hay consig-
nadas para el riego y limpieza de calles 2,686 
pesetas 25 etc. 
Las calles están llenas de polvo y el agua 
entretanto corre por jos arroyos. 
Las casas más fuertes del mundo, son las 
que más han gastado en anunciar. 
* s s A . l o . oaur igo- s s s 
Cuando Gaiileo por su teoría del movi -
miento de la tierra fué perseguido y hasta su-
frió el tormento, ai salir de la prisión exclamo: 
Y sin embargo, se mueve. 
Lo mismo digo yo de -La MundiaU des-
pués de intentos infruclnosos para inscribir 
socios: 
Y sin embargo, «La Mundial» es buena. 
«La Mundial» por medio de sus Coopera-
tivas, fundadas en eí principio de la Mutua-
lidad proporciona al socio la formación en el 
término de 10 años de un capital doble del 
impuesto en pequeñas cuotas mensuales. 
: V, . - ; T p r i f K 
PAPA-MOSCAS 
- - - C u r i o s i d a d e s 
Las gallinas que tienen rota un ala o tina 
pata suelen poner huevos sin cascarón, por 
que todas las sales calcáreas del organismo 
se consumen en la reparación de la fractura. 
Las manchas de humedad en la seda se 
quitan enrrollando el tejido en un paño blan-
co ligeramente humedecido y dejándolo vein-
ticuatro horas en un sitio muv húmedo. 
En París se consumen diariamente 218,000 
litros de leche. 
Las flores cortadas se conservan frescas 
bastante tiempo si |se echa un poquito de sa-
litre en el agua del florero. 
Q. R. 
Antequera paga por alumbrado público 
20,400 pesetas. 
Por las noches sobre todo no se compren-
de que cueste tanto dinero. 
Venir á monos 
(CDemopias de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACIÓN-
Es la historia la maestra de la vida por-
que nos enseña que las realidades produci-
das pore l juego igual y cont inuo de las 
pondiciones humanas siempre las mismas 
en el curso de los siglos son la norma de 
las constituciones pol í t i cas y religiosas y 
de lo que sé han l lamado legalidades en los 
pueblos. La pr imera triste realidad de la 
historia es que la suprema ley his tór ica ha 
sido siempre la fuerza y que la legalidad 
se ha basado en que sirva de prác t ica la 
teor ía de los hechos consumados, siendo la 
guerra por el derecho del m á s fuerte la 
qne haya formado los estados de derecho. 
La historia no es mas que un cuadro inaca-
bable de la humanidad r e p a r t i é n d o s e el 
mundo á brazo partido y el derecho inter-
nacional una serie no interrumpida de m o -
dificaciones del contrato leonino i m p o -
niendo la pdz con la guerra. 
T a n raro ha sido siempre que la h u m a -
nidad esté con las manos quietas sin ma-
tarse unos á otros que ha quedado m e m o -
rable en la historia un periodo de doce 
anos con el nombre pomposo de * La paz 
oc tav iana» y la paz en el mundo e.> cosa 
tan insegura que se impone por el miedo de 
la guerra y se l lama «paz a r m a d a » con el 
lema «si vis pacem para b e l l u m . » 
Grandes cerebros han concebido siste-
mas filosóficos, pr incipios basados en la 
justicia, en el amor al p r ó j i m o y en la ley 
natural d é l a coexistencia y la sociabilidad; 
pero los hombres no pueden irse á la ma-
no y por encima de todas las teor ías filosó-
ficas y humani tar ias ha habido aquello de 
A m a r á nuestro p ró j imo 
nos manda la doctrina, 
y al p r ó j i m o en la guerra 
le dan contra una esquina. 
Los pueblos se han e n g a ñ a d o á sí mis -
mos fundando d e s p u é s de los estados de 
fuerza estados de legalidad, alterados siem-
pre por la u s u r p a c i ó n , las guerras civiles y 
las revoluciones y al fin han tenido que 
contentarse en la prác t ica con que á falta 
de legalidad buena es la normalidad, del 
mal el menos, y el «stu quo» componenda 
forzada ha sido elevado á ins t i tuc ión den-
tro de los principios del derecho internacio-
nal que hacen letra muerta de los p r inc i -
pios fundamentales de la justicia absoluta. 
Si en los cód igos universales impera el sis-
tema de la ut i l idad y la conveniencia dan-
do el derecho al m á s fuerte, no es ex t r año 
que los estados de por sí se consti tuyan ¡le-
galmente por la aquiescencia de los débiles 
á lo dictado por ios fuertes y que las for-
mas de gobierno las impongan los ejércitos 
y no las implante la fuerza de las ideas. Po-
d r á esta ser en el porveni r la norma de las 
instituciones pol í t icas , pero hasta ahora la 
historia canta lo que va del dicho al hecho, 
de la letra al esp í r i tu , de la práct ica á la 
teoría, de la ley á la trampa, de la justicia á 
la razón de estado y de los derechos que los 
pueblos piden á los que les dan. Las nacio-
nes se rigen por instituciones'sostenidas por 
ej poder, falso nombre de la fuerza, y es fe-
n ó m e n o humano que la fuerza es instru-
mento ciego formado de un conjunto de 
seres sin voluntad que siempre a r ra s t ró la 
voluntad de uno solo dotado de los presti-
gios sugestivos del domin io . 
En el e spec t ácu lo de la historia es her-
moso ver en teor ía el entusiasmo y cons-
tancia de los pueblos en mantener sus ins-
tituciones viejas ó t r iunfar en la lucha por 
las nuevas y deplorable verlos en la prác t i -
ca sujetos y opr imidos más que por con-
quistadores ág en o s por tiranos propios. E' 
instinto de la guerra, la forma del mando y 
la obediencia, la personalidad del caudilln 
brota siempre de todos los aspectos y fase^ 
H E K A L D o D¿ ANTEQUERA 
Je la humanidad en la historia y todas las 
grandes institucciones basadas en la buena 
voluntad detodos son absorbidas por la au-
toridad de un privilegiado por el genio ó el 
azar.En la Biblia iras los patriarcas vie-
nen los Jueces y á estos sustituyen los Re-
ves, y los pueblos n ó m a d a s se hacen gue-
rreros y conquistadores, hn Roma al sub l i -
me ejemplo del pueblo indignado por la 
maldad de T a r q u i n o , ante el cadáve r de 
Lucrecia, y arrojando á los Reyes, si^ue el 
de la R e p ú b l i c a siempre perturbada, llena 
de desastres y op r imida por dictadores, 
acabar en manos del caudi l lo que pasa el 
Rubicon al frente de las agueridas legiones 
de las üa l i a s , y la desastrosa muerte de Cé-
sar solo sirve para ins t i tu i r el derecho he-
reditario en el poder m á s o m n í m o d o del 
mundo. El poder m á s poli tico y sabio de la 
historia, el Senado romano, lo absorbe y 
anula el Emperador, y luego, de la au to r i -
dad más a r b i t r a r í a que ha existido hace un 
juguete la fuerza mi l i t a r al capricho de la 
guardia pre t t r iana . No hav orden de suce-
sión legí t ima en las m o n a r q u í a s que no se 
halle in te r rumpida por la u su rpac ión del 
derecho a viva fuerza. Esparta y Atenas 
después de tantas glorias y de ser la cuna 
de la c ivi l ización acaban en Reinos y des-
pués en provincias conquistadas, y se que-
dan en el t iempo á la cola de la humanidad. 
El imperio de Alejandro se convierte .en 
girones y en reparto de bot ín entre genera-
les; las r epúb l i ca s de Venecia, Génova y 
Florencia son ahogadas por los imperios y 
los imperios destrozados se dividen en rei-
nos, y p e q u e ñ o s reinos vuelven á formar 
imperios. En la historia parece que hay 
hombres nacidos para obrar á su antojo, 
sin pedir permiso al resto de sus semejan-
tes y que siendo cond ic ión de la h u m a n i -
dad el pensar y haber tanta gente de una 
misma o p i n i ó n , sea ley fatíl que prevalez-
ca la a m b i c i ó n y la voluntad de uno y que 
haya quien dicte leyes al mundo . Los pue-
blos lo han soportado todo v se h i n con-
formado á su suerte, cantando sus glorias 
y l lorando sus desdichas. El pueblo que se 
e n v a n e c i ó con Cario Magno se c o n f o r m ó 
con Pipino, y el que se h i n c h ó de orgul lo 
con Enr ique IV y Luis X I V sopor tó á L u í s 
X V . F u é necesaria lá debil idad de un Lu í s 
X V I para que París imi ta ra á Roma echan-
do a los Reyes. Pero ¿á q u é tanta vengan-
za sangrienta? Para sufrir al t irano que 
vertiera m á s sangre humana y soportar las 
mayores humillacionas registradas en la 
historia, la impos ic ión de Reyes m e z q u i -
nos d e s p u é s de la grandeza de un Imper io 
creada por el genio de un hombre. El p le-
biscito formulado por millones de france-
ses confirmaba la ins t i tuc ión imperia l en la 
cabeza de Napoleón I I I , v el ejército venci-
do proclamaba á poco la Repúbl ica . En 
España el golpe de estado abolía la R e p ú -
blica votada tan legalmente como el ple-
biscito, puesta que el derecho electoral por 
ñ o haber otro mejor7 está aJoptaoo como 
cons t i tuc ión polí t ica; y á esto voy á parar, 
á que los pueblos pasan sobre las ideas don-
de es tán las realidades; sobre los p r i n c i -
pios están las contingencias, sobre la lega-
lidad está el orden; ante el peligro enmu-
decen los ideales; las opiniones callan aiité 
los tiechc s c mstimadc s y es obse rvac ión 
s o r p r é n d e m e en la historia que de las anar-
q u í a s , tenien o por base la ilegalidad sal-
dan estados si no de derecho, porque con-
tra los principios nada'debe concederse, es-
tados de normal idad que decidci las gran-
des crisis dé los pueolos, y esos son los 
momentos en que los que tienen la for-
tuna de contar con gobernantes han resuel-
to algo de provecho y trascendencia. 
En las grandes perturbaciones polít icas 
ó sociales los pueblos se asustan de si mis -
mos y de su obra, y como las masas son 
fuerza bruta y no mora l pronto se encau-
zan y detienen por el dique de la fuerza i n -
teligente y sagaz: las masas cuando pierden 
la cabeza corlan cabezas pero d e s p u é s se 
dejan degollar por la orden que sale de una 
sola cabeza. La a n a r q u í a trae la reacc ión , 
v se somete á la dictadura; es el efecto de 
las disciplinas del maestro entrando de i m -
proviso en la escuela. 
En E s p a ñ a el a ñ o 74 el desquiciamien-
to inminente contuvo á todos y á falta de 
paz, el pa í s , viendo orden, se d ió con un 
canto en los pechos. Nada hav qua i m p o n -
ga m á s que un hombre á quien obedecen 
muchos y parece que el puno cerrado de un 
guerrero dictando maniobras encierra el 
t a l i smán del domin io y la s u p r e m a c í a so-
bre todos los vivientes, que ha hecho de un 
caudil lo fundador la ficción humana del 
derecho divino, i-.l c rug i r de las armas de 
Marte hizo temblar el Ol ippo y el dios del 
I infierno dejó á su mu je r en poder del dios 
de la guerra. ¿ C o m o no h a b í a n de I lar t iardi-
vinidad los romanos á su emperador, los 
1 griegos al conquistador de Babilonia y los 
franceses a su N a p o l e ó n ? 
El poder salido de manos de P a v í a y 
otorgado al duque de la T o r r e hizo en este 
una investidura cual si hubiera reca ído en 
Cisneros, en Wagsington ó en Moike . El 
esp í r i tu de nobleza m i l i t a r español se con-
cen t ró á un fin c o m ú n , la guerra; y López 
D o m í n g u e z lo que no hizo en seis meses lo 
hizo en tres dias sofocando la i n s u r r e c c i ó n 
de Cartagena; los jefes del ejérci to no dis-
creparon en el plan salvador contra los car-
listas.yse l evan tó el sitio de Bilbao porque 
pl p r imer soldado españo l de su t iempo, el 
M a r q u é s del Duaro, s o b r e p o n i é n d o s e á sus 
achaques, t o m ó el mando y realizó opera-
ciones que ocuparon la a t enc ión del m u n -
do mi l i t a r europeo. En E s p a ñ a la guerra 
no es T é c n i c a ni Estrategia,es siempre esce-
na de valor y h e r o í s m o , donde no cabeepi-
sodio mi l i t a r científico sin i lus t rac ión de 
romance y poema ép ico . Don Manuel de la 
Concha caía herido en el co r azón al em-
bestir los montes navarros á la cabeza de 
sus tropas para e n s e ñ a r l e s c ó m o se lleva á 
cabo un plan que hoy los caudillos Realizan 
desde su bufete,y E c h a g ü e operaba salvan-
do al ejército en la prodigiosa retirada á Ta-
falla, a d m i r a c i ó n de l aépoca , que tuvo m á s 
m é r i t o s y glorias que muchas batallas,págji^ 
na bri l lante de la historia mi l i t a r e spaño la . 
Allí adquir ieron prestigios extraordina-
rios Mar t ínez Campos, Blanco y Pr imo de 
Rivera, al mando de las valientes tropas l i -
berales, pero no menos en aquellas t e r r i -
bles peripecias de la guerra fraticida raya-
ron á altura legendaria ios heroicos batallo-
nes navarros á pecho descubierto, resistien-
do como mural las de grani to los estragos 
de formidable a r t i l l e r ía y haciendo fracasar 
el supremo esfuerzo de Don Manuel de la 
Concha por la soberbia entereza de Dorre-
garay. 
Monte Esquinza es an mausoleo digno 
del M a r q u é s del Duero y un monumento 
de gloria al valor de la potente raza cel t íbe-
ra, digna de emplear sus dotes t i t án i ca s en 
Causa menos a n a c r ó n i c a y m á s nacional. 
( C o n t i n u a r á ) 
POLITIQUEANDO 
Reverter parece que ha recibido va los an-
tecedentes que había pedido a todos los m i -
nisterios para preparar sus orientaciones 
sobre el nuevo presupuesto y Canalejas arro-
gante anuncia que las Cortes, cerradas, aho-
ra, abr i ránse en Abril próximo. 
La tarea legislativa que anuncia va a ser 
atroz. Este grande hombre que es un Sagas-
ía sin Sagasta, nos abruma con su charla de 
pseutlo canciller europeo. 
Calamidad nacional como pocos, y esc 
que aquí contamos por millares a los frac-isa-
dos va viviendo de la misericordia ajena, ac-
cediendo en todo y hablando como si para 
ello tuviera contrata, asi lleva dos años y 
pico 
Pero, no debemos apurarnos, las clases 
inteligentes soportan bien el yugo de esta 
huelga de intereses sacratísimos: les va bien 
así, sin hacer nada y no es cosa que el desea-
do bien común que es un ideal románt ico les 
saque de la vida muelle y sanchopancesca. 
Cada país, como dijo el autor de E l e sp í r i t u 
cíe ¡as leyes tiene el gobierno que se merece; 
y es una gran verdad. Nosotros tenemos un 
Canalejas, que nos lo merecemos; y por este 
orden, en los organismos, inferiores de los 
tres grados, de la jerarquía, tenemos también 
lo que nos hace falta. 
Menos mal que no hay plazo que no se 
cumpla ni deuaa que no se pague, y yo de-
seo con toda ¡ni alma que alumbre la aurora 
del derecho y de la moral para decirle un se-
creto que tengo guardado en mi mente a 
alguien. 
F. M a r t í n O. de l a Cruz. 
Han sido declarados cesantes el Jefe de la 
guardia municipal don Eleuterio Granados, y 
el Visitador de consumos Juan Muñoz García 
(a) Bayetas. 
Ha sido nombrado Jefe de la Guardia M u -
nicipal, don Cristóbal Domínguez . 
Hace este señor el número 14 en lajefa-
íura desde que mandan aquí los liberales. 
En la sesión del viernes se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
Rescindir el contrato de alumbrado públi-
co y anunciar subasta. -
—Nombrar una comisión para erigir un 
¡ monumento á Don Francisco Romero Roble-
' do. 
—Para el arreglo de la cañería de la Mag-
dalena, como único medio adecuado (según 
el firmante de la proposición elevada á acuer-
do) «disponer del capital suficiente de las ins-
cripciones intransferibles que el Ayuntamien-
to posee» . 
—Ratificar el nombramiento de Adminis-
trador de ia Plaza de Abastos á favor de don 
Enrique López Molina. 
— Aceptar la dimisión al oficial primero de 
la Administración de Consumos don Luís 
Casaus. 
—Idem ídem al oficial de Secretaria don 
Cristóbal Domínguez, designando para susti-
tuirle á don Joaquín González y cubriendo la 
vacante que deja este señor con don Fernan-
do Mantilla. 
—Se leyó un informe de los señores T imo-
net y Quintero (D.J.) relativo á consulta so-
bre prescripción de anualidades de los censos 
de propios contra los Ayuntamientos de M o -
llina y otros. 
—Fueron aprobadas varias cuentas, entre 
las que figura una minuta de 200 pesetas por 
el informe á que se refiere el párrafo anterior. 
R E V I S T A CÓMICA 
Está el señor Canalejas 
casi entregado al demonio 
debido al grave problema 
del carbón, al casi crónico 
de la campaña en el Rif 
y al no menos espinoso 
de los tratados con Francia 
que le tienen medio loco.... 
Y entre tantos sinsabores 
siguen dando ios per iódicos 
en anunciar nuevas crisis 
sin más causa que su antojo. 
Alas asegurar yo puedo 
que para vencer en todo 
le bastará con tomar 
chocola te S A N A N T O N I O 
En esta hermosa Ciudad de Antequera en 
la que con tanto esplendor como buen gusto 
y brillantez se celebran las fiestas religiosas, 
ha tenido lugar en los dias 18, 19 y 20 del 
mes de Marzo del presente año en la Iglesia 
de Religiosas de Sania Clara de Belén, un so-
lemnísimo Tr iduo, para conmemorar el sep-
tinv» centenario de la consagración de su 
bendita Madre y Fundadora Santa Clara de 
Asis á Jesucristo. 
El maniíestado templo de Belén a más de 
íer una preciosa joya artística por su capaci-
dad, esbeltez e inmejorables condiciones 
acústicas, se hablaba ricamente engalanado 
como demostrando con ia preciosidad de su 
ornato y profusión de luces, augurios ine-
quívocos de un extraordinario acontecimien-
to que en él se celebraba. 
En efecto, los ejercicios religiosos que du-
rante el s;-into Triduo hanse practicado en d i -
cha Iglesia resallaron en extremo b .ü lan t i s i -
mos. En ios dos p imeros días de él, a las 
nueve de ia mañana , hubo Misa solemne con 
exposición de Su Divina Magestad oficiada 
por las Religiosas de la Comunidad. 
Los R. R. P. P. Alfonso del Smo. Sacra-
mento y Matías de Jesús Nazareno religiosos 
Trinitarios, ocuparon en los días de Triduo 
la Cátedra del Espíritud Santo, desempeñan-
do digna y hábilmente su honrosa misión Sa-
cerdotal y dejando por consiguiente aftamen-
te complacido al numeroso y distinguido 
auditorio que a dichos actos religiosos ha 
concurrido. 
El día 19, fiesta del Patriarca San losé 
Patrón universal de la Iglesia Católica, a las 
tres de la tarde se expuso solemnemente 
a S. D . MI permaneciendo expuesto hasta íá 
puesta del so! del día siguiente. A las doce 
d é l a noche del indicadodia, hora en que la 
gloriosa Virgen Sania Clara de Asís se con-
sagró a Jesucristó, se celebró con inusitada 
solemmaad una Misa diasonada a laque con 
cunieron numerosos fieles, y en la que ñor 
disposición de Nuestro Smo* Padre Pío X se 
administró la Sagrada Comunión a las Reii 
glosas que constituyen la Comunidad v a un 
nume:o crecidísimo de fieles que de'seosos 
de hacerse participantes üe! privilegio otorga-
do por Su Santidad a la orden seráfica reci-
bieron para fortalecer sus almas y combatir 
con denuedo a los infernales hijos del secta-
cismo reinante en nuestra hoy proscrita y 
desventurada Nación, el Pan Eucaristico que 
según el discípulo amado, es pan de vida 
eterna, resultando este acto verdaderamente 
conmovedor, edificantísimo y en extremo 
consolador, a los ojos de todo buen católico 
que en su corazón abriga sentimientos d3 vi r-
dadero catolicismo y la dulce esperan/a ele 
una ulterior vida, vida verdaderamente u\'i¿t 
que consiste en gozar para siempre de aque-
llas peregrinas dulzuras y hermosas delicias 
que son unicamente saciables en el cielo. F i -
nalizada la santa M'sa se cantó por las religio-
sas de la Comunidad un solemne Te D^um 
en acción de gracias. 
El día 20 celebróse la función principal 
que ofició, bajo la dirección del R. P. Fran-
cisco de la Ascensión, la capilla de los Padres 
Trinitarios, ejecutando a toda orquesta la 
brillante misa de Calahorra y dentro de ella 
se cantaron dos preciosos motetes al Smo. de 
los reputados maestros Cap^cci y Zavala 
siendo fielmente interpretados por el R.P. Mi-
nistro de los Trinitarios y e ! señor Capellán 
de S. Juan de Dios de esta Ciudad El ser-
món panegírico estuvo a cargo del R. P. Gre-
goriadel Purrsimo Corazón de Maria, religio-
so Trinitario, quien con unción verdadera-
mente apostólica y frase brillante y correcta 
ensalzó las glorias de la Virgen de la Eucaris-
tía con motivo del séptimo centenario de su 
consagración al divino esposo de las v í r g e -
nes. Como finalización de estos cultos re l i -
giosos dió el último día la bendición con 
el Smo. Sacramento el señor Vicario Arcipres-
te de esta Ciudad don Rafael Bellido Carras-
quilla. 
El día 21 se celebró una Misa solemne de 
Religión por todas las Religiosas difuntas de 
la Orden, 
Felicitarnos, pues, de todo corazón a la 
respetable Comumidad de Religiosas Clarisas 
de la bella y simpática Ciudad de Anfe^uera, 
por el entusiasmo que ha desplegado en hon-
rar a su Seráfica Madre SantaClara de Asis 
con los extraordinarios y hermosos culíos 
que durante esíe Santo Triduo, coino justo 
homenaje de filial amor, le han tributado. 
': ': : C R U Z R O J A : T": 
Libros enviados por esta Comisión al se-
ñor Presidente de la Cruz Roja de Meli l la pa-
ra el fomento de la Biblioteca a disposición 
de aquel bravo Ejército, según recomenda-
ción de la Asamblea Suprema. 
Diccionario ilustrado de la lengua Española 
1 volúmeñ. 
Enciclopédia práct ica de construcción 11 vo-
lúmenes, 
Civilización Española 1 vo lúmen. 
Guinea Española 1 vo lúmen . 
Historia Natural 1 volúmen. 
El puñal de oro (novela) 5 volúmenes . 
Honor de esposa (ídem) 4 vo lúmenes 
Aventuras de Mr. Pickvick (idem) 4 volú-
menes. 
£1 sombrero blanco (idem) 1 volúmen 
La chávala (idem) 1 volúmen. 
Total á i vo lúmes 30, 
costeados por la Comisión de Antequera; la 
próxima semana se publicará lista de los do-
nados por particulares. 
Quejas del vecindario 
Hay en Antequera, mucho que corregir, 
sin duda alguna; nosotros bien quis iéramos 
poder ir llamando la atención de las autorida-
des sobre cada falta que exista; pero nos es. 
imposible conocer todas. 
Por otra parte cada antequerano, puede 
quejarse de las deficiencias y anomal ías que 
note en los servicios. Es más, tiene derecho a 
exigir que no las haya, porque los concejales 
son simplemente mandatarios suyos para ad-
ministrar el dinero que cada vecino paga para 
las atenciones municipales, y el que nombra 
un mandatario puede exigir que le sirva bien 
ya que para ello le entrega el dinero que le 
pide. 
HeríALDO DE ANTEQUERA, como órgano 
de la opinión es el llamado a transmitir a las 
autoridades todas las quejas, y 'a este fin abre 
una sección especial con el título de «Quejas 
del vecindario», donde se insertaran todas 
las que por escrito se nos envíen. 
Como desde luego comprendemos, que 
habrá muchas personas que no querrán sígni-
íicarse, hamos resuelto publicar todas las de-
nuncias que se nos manden ya sea a la ma-
no fa la imprenta o redacción) o por correo 
interior sin exigirse la lirma del autor. 
HERALDO DE ANTEQUERA hará ^suyas t o -
das las denuncias (aún las a n ó n i m a s ) siem-
pre que sean justas y se refieran a hechos 
que nosotros p u é d a m o s comprobar. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CRUZ ROJA 
Comisión de Partido de Antequera. 
En cumplimiento de lo ordenado por el 
"Excmo. Sr. Comisario Regio, Capitán Gene-
ral , Marqués de Polavieja, en su circular 20 
del pasado, esta Comisión ha enviado con 
destino a la Exposición que se ha de cele-
brar en Washington E U . de América, él 
p róx imo mes de Mayo lo siguiente: 
1. ° Fotografía de la fachada del edificio so-
cial por calle de Estepa. 
2. ° Fotografía de la fachada por calle Vestua-
r io . 
3. ° Fotografía mitad del salón destinado al 
Cuerpo de Bomberos. 
4. ° Fotografía seguda mitad del salón con el 
material correspondiente a la Cruz Roja. 
5. ° Fotografía de la cocina económica de la 
Cruz Roja. 
6. ° Ejemplar de la Memoria de 1909. 
7. ° « - 1910. 
8. ° Programa de la fiesta celebrada con mo-
tivo de la constitución oficial de la Co-
misión. 
9. ° Alocusión para la tómbola celebrada para 
la creación de las cocinas económicas 
10. ° Invitación a la función religiosa el día 
de la Patrona de la Asociación. 
11 . ° Alocusión para los heridos de Melilla. 
12. ° Programa de la velada organizada a be-
neficio de los heridos y enfermos de Me-
lilla. 
13. ° Programa económico al mismo objeto. 
14. ° Alocusión para la tómbola de Agosto 
último. 
Pequ eño ha sido el envío, pero aunque 
modesto no dejará de figurar en dicha Expo-
sición Universal la Comisión de la Cruz Roja 
de Antequera. 
LA ADMINISTRACION 
de !os ífíüiados 'demócratas, 
Nuestro querido colega «El Cronista» pu-
blica las líneas que á cont inuación inserta-
mos: 
* 
Firmada por los concejales republicanos y con-
servadores de Ronda, y con el epígrafe «Los escán-
dalos de consumos», ha circulado por esta capital 
una hoja suelta, al decir del «Diario Malagueño» 
aunque nosotros la primera noticia que tuvimos 
fué la del colega liberal y luego nos ha costado es-
topa y pez, como vulgarmente se dice, dar con ella. 
Pero, en f in , el caso es que ya es tá en nuestro po-
der y vamos á darle la publicidad que no ha tenido 
hasta ahora. * 
«Después de la s i tuación creada en el Munici-
pio sobre los consumos, por las peticiones del con-
cejal señor Ruíz Pérez—comienzan diciendo los fir-
mantes—y las negativas del Alcalde, el directorio 
del partido liberal , por mediación de su Presidente, 
inv i tó á las minor ías conservadora y republicana 
para que, nombrándose una comisión de conceja-
les, éííta estudiara la forma en que la recaudac ión 
del impuesto había de hacerse en el año 1912. 
Obedecía este acuerdo al deseo, expresado 
por el señor Riscos á su regreso de Málaga, de 
acuerdo, según dijo, con el señor Padilla, de que la 
admin i s t r ac ión de consumos fuera lo más benefi-
ciosa posible para los intereses de Ronda, y lo m á s 
clara t ambién , de modo que al propio tiempo que 
se aseguraban los mayores ingresos en las arcas 
municipales, el pueblo de Ronda tuviera la satis-
facción de ello; r azón por la cual creia|precisa la i n -
te rvenc ión de las minor ías , hasta el punto de dar-
las, si fuera necesario, en el asunto de consumos, 
que es de mera adminis t rac ión , mayor representa-
ción si cabe que á la mayor ía liberal que rige el 
Municipio». 
A seguida, dan cuenta del nombramiento de la 
comisión presidida por el Alcaide, de los inciden-
tes ocurridos en la sesión que és ta celebró el 27 de 
Enero y del acuerdo adoptado por todos de que la 
forma de recaudación fuese la «de arriendo ó su-
basta privada después de dar al caso la publicidad 
conveniente y con la ga r an t í a de pliegos cerrados.» 
Exponen luego, que para evitar el abarrota-
miento que podr ía hacer el actual recaudador de 
dicho impuesto al perder el negocio que trae entre 
manos, acordóse t ambién por unanimidad el nom-
bramiento de un interventor, «persona de ga ran t í a 
de todos, el cual ev i t a r í aaque l daño posible», y co-
mo después de algunos dimes y diretes acerca de 
quien hab ía de ser ese interventor, h s liberales se 
opusieron al noinbramiento, estimando que para 
fiscalizar la recaudación •había suficiente con una 
comisión de concejales, y dando á entender que, 
para el nombramiento de ella, podía llegarse á una 
votación en la que ¡claro! por la fuerza de su ma-
yoría, seria nombrado aquel que el partido liberal 
quisiera.» 
«Esa actitud de la mayoría , retadora, inmoral, 
escanda losa—cont inúan lo^ í imiantes—oponiéndo-
se á la fiscalización, hizo qus las minor ías se retira-
ran protestando de tan insólita conduc ta . re t i r ándo-
se igualmente el concejal risquista señor Sánchez 
García de la Serna, que, se^ún manifestó públ ica-
mente, le asqueaba el proceder de sus compañe-
ros. 
Aquello, que al parecer es una sencilla cues-
tión de forma, encierra eu su fondo una grave cu os-
tión de responsabilidad y de ga ran t í a para los con-
cejales de las minor ías , máx ime con ío acontecido 
en el año anterior, en el cual en vez de 154.000 pe-
setas ingresaron en el Ayuntamiento solo lo/.000 
y cuando ha existido un contrato ó compromiso 
verbal que hoy aprovecha el representante de la 
empresa Gharlos, mermando así los ingresos que 
ha debido percibir en el mes de Enero en el Ayun-
tamiento. 
¿A dónde i r íamos á parar entonces?... 
¿Qué papel iba á ser el de esos concejales á los 
cuales llama el partido liberal para «que interven-
gan» y sean como testigos de una administraciÓQ 
diáfana y de honrados resultados"^ 
¿Porqué , si ese partido liberal quiere, busca y 
desea esa in tervención, para honra, buen nombre 
y descanso suyo ante la opinión pública, se niega á 
admitir el nombramiento de un interventorde con-
fianza para las minor ías , y el cual habr ía de ser la 
seguridad de la buena adminis t ración para todos? 
Es muy clara, se palpa, la razón de la mayoría 
liberal para oponerse al nombramiento del inter-
ventor. Nosotros nos la explicamos perfectamen te, 
y sin ambajes u i rodeos vamos á expresarla en 
cuatro palabras, aceptando la responsabilidad que 
nos quepa en todos sitios y á todas horas por nues-
tras manifestaciones. 
En el mes de Enero, scfjáa ¿os datos oficiales 
que constan de la cuenta de consumos presentada 
al Ayuntamiento, solo se hansacriticado en el Ma-
tadero de Ronda caati'octentos ceiatioinco cerdos 
con un rendimiento por sus carnes y despojos de 
ciado mil ochocientas veintiuna pesetas. Pues bien, 
esos datos son falsos de toda falsedad. En el mes 
de Enero se han sacrificado en Ronda con muy po-
ca diferencia, mi l trescientos cerdos, que han debi-
do producir al c o n s u m o m á s de veinte,rail pesetas. 
¿Dónde está, pues, la diferencia de catorce ó quince 
mil pesetas? Eso preguntamos nosotros y eso pre-
gunta la opinión. Pues la diferencia está.... precisa-
menteijen que no se nombró el interventor de con-
fianza que las minorías pedían. 
En, el mes de Enero han matado cerdos infinidad 
de personas que no aparecen en los datos facilita-
dos por el Matadero y que se han sus t ra ído segura-
mente de la cuenta con «evidente perjuicio» de los 
ingresos municipales y con la «sana» iniención que 
todo el mundo puede suponer. 
Y para confirmar nuestro aserto, basta tener en 
cuenta que en Enero de 1909 se sacrificarían aproxi-
madamente en el Matadero unos dos mil cerdos que 
darán un ingreso de más de veinticinco mil pesetas, 
y en el mismo mes de 1910 unos mil quinientos, que 
producirían por consiguiente veinte mil pesetas. ¿A 
qué obedece, pues, la diferencia con el año 1912?... 
Esto es lo incomprensible y lo verdaderamente 
burlesco. 
Se quiere dar intervención; se habla y se ofrece 
facilitar la fiscalización en el ramo de consumos á los 
concejales; pero se les dificulta, en cambio, la ac-
ción eficaz. No parece otra cosa sino que el partido 
liberal de Rond<i, desea obtener por partes acomo-
dadas á su deseo y no por las vías rectas del bien 
obrar, que estas minorías que hoy en defensa de los 
intereses del pueblo que son ios suyos, levantan la 
voz, vayan «solo á firmar el visto bueno» de unas 
cuentas que no han de merecerles, en honor á la ver-
dad, ninguna confianza. 
Esa es la acción del partido liberal en esta ma-
teria económica en este punto de administración de 
los intereses materiales de Ronda. 
Si la administración de consumos ha de ser cla-
ra, si la administración de consumos no hade hallar-
se envuelta eu errores y horrores, ¿por qué, pues, el 
admitir todas las fórmulas propuestas por las mino-
rías, y negarse al nombramiento de un interventor 
q u e s e a f é del pueblo, confianza de estas minorías y 
seguridad del Municipio? ¿Porqué esa negativa de 
unos señores cuya gestión es recusable desde el 
momento en que un ingreso de 154.000 pesetas con-
venido por la empresa Charlos, según ellos mismos 
dicen, desciende á 137.000 bajo la única razón de 
que la diferencia se fué en gastos secretos del 
Ayuntamiento y un ingreso como el del mes de Ene-
ro se realiza por esa misma empresa, sin razón ni 
fundamento de existencia ya en la administración de 
consumos, mermando en unos cuantos miles de pe-
setas el haber del municipio? 
¿Para qué entonces, y para qué han sido llar a-
das esas minorías? 
Nadie, absolutamente nadie, puede aceptar esa 
forma de hacer las cosas. 
No parece sino que ha sido todo una red bien 
urdid i y en cuya trama se esperaba cocerla buena 
vo'untad, el buen deseo de los concejales republi a-
m y conservadores. 
Ese es el aspecto que han dado á la cueslión, 
pues no se comprenda de ninguna de las maneras, 
que aquellos que querían diafanidad y ho.iradez en 
¡a administración, aquellos que querían encontrar la 
garantía de sus actos en la intervención y ayuda de 
las minorías, sean precisamente los que se niegan en 
absoluto al nombramiento de un interventor que, 
propuesto por esos republicanos y conserva.iores, 
sea, como antes hemos dicho, la garantía de los i n -
gresos, verdaderos, exactos, que debe percibir el 
Municipio, que debe disfrutar el pueblo. 
La hoja lafirman los señores Ventura Martínez, 
Ruíz Pérez, Bonego Serna, Sainz Guerrero, Jémar 
Gutiérrez y Núñez García. 
* 
' .*" *• 
Verdaderamente, ia administración mun i -
cipal en toda la provincia constituye un es-
cándalo . 
Y Padilla.... ¿qué. , . .? 
— DÍA 19 DE MARZO. — 
i^ig.—Concédese licencia para consti-
tuir itt ennita de Saniia^o. 
Habiendo pedido licencia al ordinar io , 
Pedro Tru¡ i l lo y otros vecinos de Anteque-
rf», para edificar una ermita con la advoca-
ción del pa t rón de E s p a ñ a , les fué conce-
dido per miso por el provisor y vicario ^e-r 
neral del obispado de Málaga don Bartolo-
m é de Baena. 
Se edificó con limosnas, durando lá 
obra 44 años v p e r m a n e c i ó siendo ermita 
hasta el a ñ o 1677: en que trasladado a ella 
el sagrario, t o m ó el t í tu lo de avuda de pa-
rroquia ÍJ auxi l iar de la de S. Pedro, Es pa-
rroquia desde el a ñ o 1836. 
— DÍA 20 DE MARZO. — 
1442.—Hace merced a Antequera, el 
rey don Juan íí, de los castillos de Cauche, 
Aznalmara y Tebar, para que fuesen de su 
propiedad y ju r i sd i cc ión . 
1833.— Fal lec ió en esta Ciudad don Jo-
sé de Urbi na y U r b í n a , conde de Cartaojal. 
barón de Sabasona y gran Cruz de S. Her-
menejildo. F u é teniente general de los 
ejércitos nacionales y t o m ó parte en la gue-
rra de la Independencia mandando un cuer-
po de e jérc i to . ' 'Había nacido en Antequera 
a 21 de A b r i l de 1761. 
— DÍA 22 DE MARZO. — 
1441.—Pleito homenage de los caballe-
ros antequeranos. A consecuencia del de-
sastre sufriJo por los antequeranos en la 
Peña de los Enamorados y de la escázes de 
gente y de dinero,que experimentaba Ante-
quera., había diariamente disensiones y a l -
borotos entre sus habitantes, siendo a lgu-
nos partidarios de que 'a plaza fuera de-
samparada. 
Reunidos entonces los caballeros en la 
casa de Fernando de N a r v á e z , hicieron 
pleito homenage de « s i e m p r e ser en servi-
cio del Sr. Rey y guarda y defensa de esta 
su vi l la etc, etc* lo cual ju ra ron y prome-
tieron c u m p l i r en presencia de Alonso de 
L u p i ó n , escribano y notario del rey y escri-
bano púb l i co y del concejo de la villa de 
Antequera. 
— DÍA 30 DE MARZO — 
I582.—Nació el humanista y poeta Juan 
de Vílchez. Aprovechado d i sc ípu lo del 
maestro Juan de Agui la r , d i r ig ió el Centro 
de i lus t rac ión fundado en esta Ciudad, a fi-
nes del siglo X V I por Nebrija, siendo pro-
fesor de Li teratura en dicho centro. 
Entre otras varias composiciones escri-
bió; 'Poema lat ino sobre la t r a d i c i ó n de la 
P e ñ a de los Enamorados . Opera poé t i ca . 
(Sevilla) 
— DÍA 31 DE MARZO — 
1738.—Muere en esta Ciudad el cé le -
bre méd ico D. Francisco Solano de Luque. 
Natural de Mont i l la , en donde nació el 
año 1695, ejerció su facultad en los Hospi-
tales de Granada y por ú l t i m o en Anteque-
ra, donde escr ib ió sus cé lebres obras «Del 
o r íge 1 nlorboso y del Lapus l i j o s , que tan-
to hicieron progresar la Ciencia. Este ú l t i -
mo l ib ro lo tradujo un méd ico inglés , dis-
c ípu lo del cé lebre Hoerhave, y no c r e y é n d o 
que en España pudiera existir un méd ico 
tan subresa I i en te Cumo el doctor Solano, 
vino a Antequera a conocerle, poco antes 
de que pasara a nií jor vida. 
Un hijo del ilustra Solano, don Pedro, 
nacido en esta Ciudad, s igu ió con b r i l l a n -
tez la carrera de su padre, muriendo m u y 
jdveri y dejando escritos varios t rabi jos re-
lativos a su profes ión . 
LA LIRA ESPAÑOLA 
S i e m p r e - S o n e t o 
«Siembre» fulgente la esperanza br i l la , 
y «s iempre» el d e s e n g a ñ o la oscurece: 
«s¡empre> el placer entre ilusiones crece: 
¿s iempre» el pesar a la i lus ión manci l la . 
Brota «s iempre» la i lo r de su semil la , 
y al hielo o al cal.or «s iempre» perece: 
« s i empre» en sus ñ o r e s el amor nos mece 
y «s iempre» el desencanto nos h u m i l l a . ' 
¡Oh cuan triste es v i v i r «s iempre» s o ñ a n d o ! 
¡cuan triste despertar «s i empre» temiendo! 
que «siempre» los e n s u e ñ o s van pasando; 
«s iempre» la amarga realidad venciendo: 
v i v i r «s iempre» temiendo y esperando, 
es, fen verdad, v i v i r «s iempre» mur iendo. 
Tr in idad de Rojas. 
CÍOITM ¿OREOS Y FRESÓNOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resúmen de las operaciones realizadas el 
14 de Marzo de 1912. 
INGRESOS 
Por 409 imposiciones. . * 
Por cuenta de 43 p rés t amos . 
Por intereses ; 
Por libretas vendidas . . . 
; Total . 
PAGOS 
Por 25 reintegros . . . . 
Por 11 prés tamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Por reintegro de acción . 
Total . . . 














Obras que se hallan de venta en la 
Librería EL SIGLO XX 
TírULOS D¿ L \ S OBRAS 
El ''Lince., v V . H ' ". . . 
H o m o Sum ' , .,' . 
Aladino, ó la l á m p a r a marav i -
llosa .. . . ' " 
O t é m p o r a ! ó ' m o r e s ! ., . 
Amaya ó los vascos en el siglo V I H 
Ben-Hur . . ; .; . ". ' '. . . 
La H e r o í n a Zegr i . . . . 
El club de los Cuellos negros. 
U.arda 
La Justicia de Dios 
Se ha cometido un c r imen . . 
Una aventura t rágica # . . . . 
El Hombre sin cara 
Z .. el esttangulador. i . . :. 
Unos pasos en la obscur idad. ' . . 
La clave del enigma 
El secreto de la solterona . ' . . 












Aranceles jud ic ia l e s para io 
Civi l , para ío criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiást icos:- Secretarios j u d i -
ciales y sus Alánceles .—Reales Decretos de 
I o de junio y 15 de julio de 1911 
De venta: L i b r e r í a E L SIGLO X X . 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUISIOZ 
HERALDO DE ANTEQUERA 
%% , ^ Los mejores dulces y pasteles que se venden en Antequera e s t á n en LA M A -
Slíl ílISCnSIOn l l o rQuina- • Todo Antequera lo dice : : Novedades d iar iamente por nuevos 
éJlli U l JWUJ iUi l maestros E | Cj0m¡ng0; S a n g ü i s . - - - - ESTEPA 86 - - J o s é Díaz García 
n Abonos inálcsej para todos I05 
I cultivos y terrenos - Prime-
w ^ ras materias : : : : : : : 
Fluido t r iple concentrado Cooper contra la glosopeda (mal de la p e z u ñ a ) - Polvos Cooper para cu-
rar l a r o ñ a en las ovejas - - Productos qu ímicos en general para la agr icul tura y g a n a d e r í a 
Agente: ENRIQUE T A P I A O L I V E R A - Oficina: Ovelar y Cid, 6 (antes Carreteros) 
Almacén: Romero Robledo (antes Comedias) 
Wm Cooper y SoDrli) 
Grandes novedades en artículos para la próxima temporada. Tejidos de fantasía para 
trajes de señora. Trajes de iana última novedad para caballero desde cinco pesetas 
corte. Géneros de punto. Percales y céfiios desde 30 cént imos en adelante :: : í : : : : 
Camas de h i e r r o y s o m r o i c r s á precios b a r a t í s i m o s » i V i s l t a d esta casal 
E S T E P A . 6, S y IO. ' - ISÍo olviden las señas 
ú Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Sableros - So 
5c| le rías de mármol desde 6 pías, metro cüadrador 
I J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 
El HUROL fumado con el tabaco lo aro-
matiza, destruye la nicotina y cura las afec-
ciones de la boca, garganta y pecho. 
Frasco para 500 gramos de tabaco, UNA 
PESETA - -
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA: 
J. RUÍZ LÓPEZ - - (Farmacia) - ESTEPA, 75 
i I ¡ I 
¡No m á s purgas ! Supos i to r ios V I C T O R I A 
A la Gliserina Solidificada 
. mi 
Los SUPOSITORIOS VICTORIA constituyen el me-
dio más práctico y eíicaz para combatir y deste-
rrar enfermedad tan molesta como es el es t reñ i -
miento Caja 1,50 pesetas - -
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA: 
J. RUIZ L Ó P E Z - (Farmacia) - ESTEPA, 75 
1^ 
Establecimiento de Mercer ía , P a q u e t e r í a 
y Quincalla, de PEDRO CROS 
| 9, TRINIDAD DE ROJAS, 9 - - (antes Lucena) | | 
jjj Vender ba ra to es s is tema de esta casa }}\ 
® X v A C O N F I A N Z A ® 
Bazar 5s Calzado 5c F. Ruiz Terrones 
Brodequines para caballeros, becerro color 
y osear ía mate desde g pesetas — Brode-
quines para s e ñ o r a s , becerro, mate, osea-
ría , c añas altas, desde 7 pesetas - Zapato 
becerro mate, osear ía y charol desde 5 pe-
setas E S T E P A 24 
í 
I J l t r i x x x a ® O V o el o e l C3 s 
Escribanías -:- Pesa carias -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- BibJo-raptes para 
i d e n P o r t a - l i b r o s -:- -:- - > -:-
Biblioteca UUMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción. Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PABA REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECBSATIVOS - - -
Impresos de 
o 1 rsr 15 ^ A ^ r o o i ^ ^ v í ^ o » 
Construcciones de Casas y í íacimlentos 
ismero - Pronti tud Tarjetas de visita - Tarifasdeprecios 
• iUNClAflTES!. , . VUESTRA ES LA PRESENTE OCASIÓN 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi tor io , co.Tiedor, despacho, estrado, etc„ 
así como toda clase de objetos decorativos - - I m á g e n e s v figuras de talla de ía ac red i -
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y C O M P A Ñ Í A 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — — — ^ — — E S T E P A , 21 
^ / V @ @ , ' ' V \ ^ ' 
En esta camisería se ha recibido un ex-
tenso surtido en novedades para la 
próxima temporada : : : : : : : : : : : : : 
Céfiros y telas de fantasía para peche-
ras de camisa : : : : : : : : : ; : : : 




g Grandes novedades en sombreros 
E==3 de señora - - Guantes - - Cintas -
Flores - Gasas etc. Postizos y 
tinturas para el cabello 
j LA MAQÜfflSTASTNGTTJÁN A l 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
E L E C T F l O T É C N i e O M . D E LÜMA P É R E 2 
Ü : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda 
^¡i F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s ^ 
^ •— 1 ^ 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecam 
^ ; cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) 
- Consultas, cstuOloj, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - c 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero). 
¡ f l o a n G i a r e s v e n d e r ! i 
ál Todos ios comerciantes se quejan de la paralización que se 
|íl ' nota en las ventas: otras personas lamentan la falta de 
i 
i 
trabajo y media humanidad la falta de dinero 
Todo está resuelto con la nueva tarifa de anuncios esta^ 
blecida en HERALDO DE ANTEQUERA -
vocionarios para señori tas y niñas; fantasía y lujo, 
vocionarios para señoras en pasta negra, 
vocionarios de Semana Santa, latín y castellano. 
¡í ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS Y MOYEDADES E 
Este acreditado establecimiento ha empezado á recibir ios géneros de temporada 
de los que tiene ya bastantes existencias que en breve completará: desde hoy 
^ i * pue Je ofrecer á su numerosa y escogida clientela, novedades para vestidos rfr ^ pueae otrecer a s  nu erosa  escogiaa cuemeia, noveaaaes para vest íaos rg' 
m en lanas, fantasias, batistas y piqués; sedería; gasas y rasos Liberty para con- ó 
fecciones y adornos; galones, encajes y tules de seda y algodón bordados y Ü 
t^l metálicos, corsés forma recta de dos y cuatro ligas; guantes y medias caladas de ?> 
K l seda, hilo y algodón; mantillas y velos forma torpedo y perfectos, gran novedad, ¿i 
ífi] Selecta colección en trajes de lana é hilo para caballeros; chalecos de fantasía; y? 
LjJ surtido en camisetas, pantalones, calcetines y guantes de las mejores proceden- l i s 
¡ m cias, corbatas, b a s t o n e s é infinidad de artículos de novedad : : : : : : : : : : 
s o b r e h i p o t e c a s 
Para informes 
Juan de Rojas Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9 
P óslales de vistas de Antequera Nuevas colecciones.—Oirás no-vedades rec/eníemeníe recibidas en celuloide, seda y fan tas ia : : 
